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Abstrakt
Bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ za´kladnı´m popisem protokolu SNMP, na´vrhem a
vytvorˇenı´m aplikace pro monitorova´nı´ aktivnı´ch sı´t’ovy´ch prvku˚. Aplikace zı´ska´-
va´ hodnoty sledovany´ch parametru˚ a ukla´da´ je do databa´ze MySQL. Zpraco-
vana´ data jsou pro uzˇivatele interpretova´na pomocı´ webove´ aplikace, ktera´ byla
vytvorˇena v jazyce PHP za pouzˇitı´ Javascriptu a kaska´dovy´ch stylu˚.
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Abstract
The bachelor’s thesis deals with the basic description of the SNMP protocol, the
design and creation of applications for monitoring of active network elements.
The application obtains the values of monitored parameters and stores them in
MySQL database. The processed data are interpreted for the user through a web
application which was created in PHP using Javascript and CSS.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
BW – Bandwidth - sˇı´rˇka pa´sma
CCS – Cascading Style Sheets - kaska´dove´ styly
DB – Database - databa´ze
HTML – HyperText Markup Language - oznacˇovacı´ jazyk pro hy-
pertext
HTTP – HyperText Transfer Protocol - hypertextovy´ prˇenosovy´
protokol
ICMP – Internet Control Message Protocol - internetovy´ protokol
rˇı´dı´cı´ch zpra´v
IF – InterFace - rozhranı´
IT – Information Technology - informacˇnı´ technologie
MIB – Management Information Base - informacˇnı´ ba´ze dat pro
spra´vu
OID – Object Identifier - objekt identifika´tor
PHP – Hypertext Preprocessor - hypertextovy´ preprocesor
SNMP – Simple Network Management Protocol - jednoduchy´
protokol spra´vy sı´teˇ
Syslog – Standard for computer data logging - standard pro
za´znam programovy´ch zpra´v
UDP – User Datagram Protocol - uzˇivatelsky´ datagramovy´ pro-
tokol
UPS – Uninterruptible Power Supply - neprˇerusˇitelny´ zdroj
napa´jenı´
WMI – Windows Management Instrumentation - na´strojove´ vy-
bavenı´ pro spra´vu Windows
WWW – World Wide Web - celosveˇtova´ sı´t’ (pavucˇina) distribuo-
vany´ soubor dokumentu˚ v Internetu, lze jej hypertextoveˇ
prohleda´vat
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41 U´vod
Za´kladnı´m prˇedpokladem zajisˇteˇnı´ provozuschopnosti a dosazˇenı´ pozˇadovane´
dostupnosti technicky´ch syste´mu˚ je neprˇetrzˇite´ monitorova´nı´ jejich stavu. V syste´-
mech veˇtsˇı´ho rozsahu nelze sledova´nı´ zajistit lidsky´mi silami, proto je nutne´ tuto
cˇinnost automatizovat.
V te´to pra´ci se pozornost zameˇrˇuje na oblast IT technologiı´ specia´lneˇ pocˇı´ta-
cˇove´ sı´teˇ. Jak vy´voj pocˇı´tacˇovy´ch sı´tı´, tak vy´voj monitorova´nı´ sı´t’ovy´ch prvku˚, jde
neusta´le kuprˇedu a ma´ mnoho podob. Monitorova´nı´m se zaby´va´ spousta firem,
ktere´ nabı´zı´ ru˚zne´ zpu˚soby jeho implementace a rˇesˇenı´. Jedna´ se v za´sadeˇ o sbeˇr,
analy´zu a vyhodnocenı´ provoznı´ch parametru˚ sledovany´ch zarˇı´zenı´. Na zacˇa´tku
je du˚lezˇite´ si rozmyslet, jaka´ oblast ma´ by´t prˇedmeˇtem monitorova´nı´ (servery,
provoz nebo aktivnı´ sı´t’ove´ prvky), jake´ vy´stupy budou pozˇadova´ny a jake´ bu-
dou pouzˇity prostrˇedky. Dle zpu˚sobu zavedenı´ lze monitorova´nı´ rozdeˇlit do trˇı´
skupin:
• Vytvorˇenı´ vlastnı´ho dohledove´ho syste´mu
• Freeware rˇesˇenı´ tzv. Open source
• Vyuzˇı´tı´ komercˇnı´ho rˇesˇenı´
K samotne´mu napsa´nı´ ko´du je zapotrˇebı´ dobra´ znalost programovacı´ch jazy-
ku˚, cˇas pro vy´voj a minima´lnı´ na´klady. Vy´sledkem je program zhotoveny´ na mı´ru
pozˇadavku˚m pro monitorova´nı´ firemnı´ho prostrˇedı´.
Mezi nejzna´meˇjsˇı´ open source programy patrˇı´ Nagios, Catci a Zabbix. Tento
software je v ”surove´m”stavu. K jeho funkcˇnosti je nutne´ prˇizpu˚sobit a dopro-
gramovat cˇa´sti ko´du, cozˇ nenı´ vzˇdy jednoduche´ a vyzˇaduje znacˇnou cˇasovou
na´rocˇnost.
Komercˇnı´ rˇesˇenı´ nabı´zı´ relativneˇ snadne´ a rychle´ nasazenı´ do provozu prˇi
minimalizaci pozˇadavku na vlastnı´ lidske´ zdroje. Tyto programy jsou veˇtsˇinou
nainstalova´ny ”na pa´r kliknutı´”a po minima´lnı´m nastavenı´ prˇipraveny k pouzˇitı´,
avsˇak cˇasto by´vajı´ financˇneˇ na´kladne´. Mezi nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ patrˇı´ HP OpenView,
CiscoWorks LAN Management Solution, da´le pak Zenoss, PacketTrap pt360 a
dalsˇı´.
Te´matem bakala´rˇske´ pra´ce je monitorova´nı´ aktivnı´ch sı´t’ovy´ch prvku˚, ktere´
je realizova´no naprogramova´nı´m vlastnı´ho ko´du. Bakala´rˇska´ pra´ce je rozdeˇlena
do neˇkolika kapitol. V druhe´ kapitole je popsa´no monitorova´nı´, mozˇne´ zpu˚soby
dohledu a strucˇny´ popis za´kladnı´ch testu˚. Ve trˇetı´ kapitole je uveden typ zvolene´
databa´ze, mozˇnosti jejı´ho vytvorˇenı´ a shrnutı´ jednotlivy´ch skriptu˚ obsluhujı´cı´ch
zı´ska´va´nı´ hodnot ze sı´t’ovy´ch prvku˚. Cˇtvrta´ kapitola je zameˇrˇena na vytvorˇenı´
rozhranı´ pro koncove´ho uzˇivatele. Pa´ta´ kapitola je veˇnova´na zavedenı´ aplikace
do datove´ sı´teˇ a otestova´nı´ v rea´lny´ch podmı´nka´ch.
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v roce 1996 a zkratka znamenala Personal Home Page. Od te´ doby jazyk PHP
prosˇel rˇadou velky´ch zmeˇn a nynı´ tato zkratka znamena´ Hypertext Preprocessor.
PHP je programovacı´ jazyk pracujı´cı´ na straneˇ serveru. Pomocı´ neˇj lze ukla´dat,
meˇnit a mazat data WWW stra´nek. PHP skript se nejprve provede na serveru
a prohlı´zˇecˇi je odesla´n pouze vy´sledek. PHP nenı´ nikterak slozˇity´ k pochopenı´ a
uzˇ se za´klady si beˇzˇny´ uzˇivatel vystacˇı´.
Da´le byl prˇi programova´nı´ pouzˇit Javascript. Jedna´ se o skriptovacı´ jazyk,
ktery´ umozˇnˇuje vytvorˇit hodiny, hodnotit data ve formula´rˇi, pocˇı´tat, dynami-
zovat data, umozˇnˇuje tvorbu vsˇemozˇny´ch prvku˚ k ozˇivenı´ webu, od blikajı´cı´ch
textu˚ azˇ po jednoduche´ hry. Javascript je za´kladem dynamicke´ho webu. Pro pra´ci
s Javascriptem je dobre´ mı´t za´kladnı´ znalosti HTML. Javascript je za´visly´ na
prohlı´zˇecˇi a je na uzˇivateli, zda bude povolen nebo zaka´za´n. Na rozdı´l od PHP,
zdrojovy´ ko´d Javascriptu a HTML je mozˇno zobrazit. Dalsˇı´ rozdı´l oproti PHP je
v tom, zˇe Javascript se vykona´va´ prˇı´mo v prohlı´zˇecˇi [1].
Graficka´ podoba aplikace byla realizova´na s uzˇitı´m CSS, tj. Cascading Style
Sheets, cozˇ se do cˇesˇtiny prˇekla´da´ jako kaska´dove´ styly. Jsou to kolekce metod
pro grafickou u´pravu webovy´ch stra´nek. Kaska´dove´ proto, zˇe se na sebe mo-
hou vrstvit definice stylu˚, ale platı´ jenom ta poslednı´. CSS mu˚zˇe by´t pouzˇito
na´sledujı´cı´mi trˇemi zpu˚soby:
• Prˇı´mo v textu zdroje u forma´tovane´ho elementu pomocı´ atributu style=”...”.
Tomu se rˇı´ka´ prˇı´my´ styl. Je to nesˇikovne´, ale obcˇas se s tı´m setka´va´me.
• Pomocı´ stylopisu (angl. stylesheet) v hlavicˇce stra´nky. Stylopis je seznam
stylu˚, v neˇmzˇ je prˇesneˇ nadefinova´n vzhled stra´nky. V ko´du se stylopis pı´sˇe
mezi tagy <style> a </style>.
• Pouzˇitı´m externı´ho stylopisu – to je soubor *.css, na ktery´ se stra´nka od-
kazuje tagem <link> a je v neˇm umı´steˇny´ stylopis. Hlavnı´ vy´hodou je, zˇe
na jeden takovy´ soubor se da´ napa´rovat mnoho stra´nek, takzˇe pak vsˇechny
vypadajı´ podobneˇ.
Nenı´ nutne´ ovla´dat vsˇechny trˇi zpu˚soby aplikace CSS. Nejcˇasteˇji pouzˇı´vany´m
zpu˚sobem je externı´ soubor [9].
Pro ukla´da´nı´ zı´skany´ch hodnot byla zvolena databa´ze MySQL. Databa´ze se
da´ snadno nainstalovat na ru˚zne´ operacˇnı´ syste´my. V soucˇasne´ dobeˇ patrˇı´ mezi
nejvı´ce pouzˇı´vane´ databa´ze, nejen s ohledem na snadnou instalaci a vy´kon, ale
take´ proto, zˇe se jedna´ o volneˇ sˇirˇitelny´ software. Velmi oblı´bena´ a cˇasto uzˇı´vana´
je kombinace Linux, MySQL, PHP a Apache jako za´kladnı´ software webove´ho
serveru (
”
technologie LAMP“) [6].
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2.1 ICMP
Velmi jednoduchy´m a v praxi cˇasto vyuzˇı´vany´m zpu˚sobem testova´nı´ dostupnosti
sı´t’ovy´ch prvku˚ je vyuzˇitı´ protokolu ICMP, zejme´na prˇı´kazu PING. Vy´stupem je
vy´pis (viz.: obr. 1), ktery´ na´s informuje o dostupnosti zarˇı´zenı´, dobeˇ odezvy, tj.
dobeˇ, kdy paket urazil cestu k cı´li a zpeˇt. Na konci vy´pisu je celkove´ vyhodnocenı´,
ze ktere´ho lze vycˇı´st u´speˇsˇnost, ztra´tovost, minima´lnı´, maxima´lnı´ a pru˚meˇrnou
dobu odezvy. Tento protokol ma´ jen omezene´ mozˇnosti, a proto se veˇtsˇinou kom-
binuje jesˇteˇ s jiny´mi zpu˚soby monitorova´nı´.
2.2 Syslog
Do cˇesˇtiny by se slovo syslog dalo volneˇ prˇelozˇit jako standard pro zaznamena´va´-
nı´ uda´losti ze serveru. Pod tı´mto pojmem si veˇtsˇinou prˇedstavı´me neˇjaky´ sou-
bor, kde se uklada´jı´ ru˚zne´ informace o chodu, stavu, pa´dech nebo chyba´ch beˇhu
serveru (viz.: obr. 2). Tı´mto jeho pouzˇitı´ ale zdaleka nekoncˇı´. Mu˚zˇe by´t take´ nakon-
figurova´n jako syslog server, ktery´ bude zaznamena´vat a zpracova´vat prˇijı´mane´
zpra´vy z jiny´ch zarˇı´zenı´. Na nich je obdobneˇ nainstalova´n klient, ktery´ zprostrˇed-
kova´va´ odesı´la´nı´ logovany´ch uda´lostı´ na syslog server.
2.3 SNMP
SNMP je jednoduchy´, sˇiroce rozsˇı´rˇeny´ a uzˇitecˇny´ standardizovany´ protokol, ktery´
slouzˇı´ k zı´ska´va´nı´ nebo nastavova´nı´ hodnot na urcˇite´m zarˇı´zenı´. Obdobou je
naprˇı´klad WMI od firmy Microsoft. Vy´hodou oproti syslogu je bezpochyby jeho
vicestranne´ vyuzˇitı´. Jedna´ se o zı´ska´va´nı´ konkre´tnı´ch u´daju˚ na za´kladeˇ jednoznacˇ-
ne´ho OID, o vy´pis neˇkolika hodnot, ale take´ o nastavova´nı´ hodnot na zarˇı´zenı´.
S ohledem na jednotnou databa´zi MIB, ktera´ obsahuje jednotlive´ OID, je oblast
pouzˇitelnosti znacˇneˇ otevrˇena´ a rozsˇı´rˇena´. Pomocı´ tohoto protokolu ma´me k dis-
pozici rozsˇı´rˇene´ mozˇnosti reakce na zjisˇteˇny´ stav kontrolovane´ho zarˇı´zenı´.
Monotorova´nı´ pomocı´ protokolu SNMP bylo vybra´no pro bakala´rˇskou pra´ci
vzhledem k sˇiroke´ oblasti jeho vyuzˇitı´, univerza´lnosti a vlastnostem. Nı´zˇe jsou
uvedeny za´kladnı´ vlastnosti SNMP protokolu [2]:
• Model klient - server
• Sˇiroka´ sˇka´la podpory ze strany zarˇı´zenı´
• Verze
• Rychlost
7• SNMP dotazy
• Trapy
• Znalostnı´ databa´ze MIB
Obra´zek 1: Uka´zka prˇı´kazu ping pod Linuxem
Obra´zek 2: Uka´zka vy´pisu syslogu z PC stanice s Linuxem
Model klient - server
Protokol SNMP vyzˇaduje pro komunikaci dveˇ strany. Jednou entitou je serve-
rova´ cˇa´st a druhou je klientska´ cˇa´st. SNMP pracuje ve dvou rezˇimech cˇinnosti:
• Klienti posı´lajı´ dotazy na server a prˇijı´majı´ odpoveˇdi. Dotazy mohou by´t
uskutecˇnˇova´ny v ru˚zne´m cˇasove´m rozmezı´.
• Zarˇı´zenı´ zası´la´ ozna´menı´ (trap) v prˇedem definovany´ch situacı´ch (naprˇı´klad
prˇekrocˇenı´ nastavene´ hodnoty - prahu) na adresu serveru pro prˇı´jem zpra´v.
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Podporu SNMP ma´ velka´ rˇada zarˇı´zenı´, naprˇı´klad aktivnı´ sı´t’ove´ prvky, pocˇı´ta-
cˇove´ komponenty, tiska´rny, teplotnı´ a vlkostnı´ cˇidla, UPS, klimatizace. Da´le pak
specia´lnı´ zarˇı´zenı´ jako naprˇı´klad: prˇepeˇt’ove´, proudove´ ochrany, jisticˇe a mnoho
dalsˇı´ch.
Verze
Protokol SNMP nynı´ existuje ve trˇech verzı´ch. SNMPv1 a SNMPv2c pouzˇı´vajı´
pro autentizaci community string, v podstateˇ textove´ heslo. V SNMPv3 je mozˇno
vyuzˇı´t autentizaci pomocı´ jme´na, hesla a sˇifrova´nı´.
Rychlost
SNMP pouzˇı´va´ pro komunikaci UDP protokol, dı´ky jeho vlastnostem je ko-
munikace velmi rychla´, ale mu˚zˇe docha´zet ke ztra´teˇ (nedorucˇenı´) zası´lane´ infor-
mace (paketu). Proto je od verze 2 implementova´na kontrola dorucˇenı´, takzˇe by
ke ztra´teˇ nemeˇlo dojı´t. Standardneˇ se pouzˇı´va´ port 161 (SNMP) na straneˇ agenta
(pro dotazy) a port 162 (SNMPTRAP) na straneˇ serveru (pro trapy). Klient, ktery´
posı´la´ dotaz, zvolı´ dynamicky´ port, z ktere´ho posı´la´ dotaz na port 161. Agent
odpovı´da´ z portu 161 na dynamicky´ port klienta. V praxi je pro kazˇdy´ dotaz
pouzˇit jiny´ dynamicky´ port.
SNMP dotazy
Klasicka´ komunikace, kdy se dotaz posı´la´ na jednu hodnotu a na´sledneˇ je
prˇijı´ma´na odpoveˇd’, probı´ha´ na´sledovneˇ:
• odesˇle se dotaz – nastavı´ se typ GET, zada´ se OID pro zjisˇt’ovanou hodnotu,
vlastnı´ hodnota se nastavı´ na NULL
• vra´cı´ se odpoveˇd’ – typ je nastaven na RESPONSE (2), OID na dotazovanou
hodnotu a je vyplneˇna hodnota
Mozˇne´ typy dotazu˚ jsou SNMP GET – vra´tı´ jednu hodnotu (viz.: obr. 3), GET-
NEXT - vra´tı´ dalsˇı´ hodnotu (viz.: obr. 4)(vezme na´sledujı´cı´ OID za zadany´m).
Od verze 2 GET-BULK (viz.: obr. 5), ktery´ vracı´ vı´ce hodnot najednou (naprˇı´klad
pro vsˇechny porty prˇepı´nacˇe). SNMP WALK vracı´ strom od zadane´ pozice dle
OID (viz.: obr. 6). Pomocı´ SNMP mu˚zˇeme hodnoty nejen cˇı´st, ale take´ zapisovat,
k tomu slouzˇı´ typ SET.
Obra´zek 3: Uka´zka vy´pisu SNMP GET z PC stanice s Linuxem
9Obra´zek 4: Uka´zka vy´pisu SNMP GETNEXT z PC stanice s Linuxem
Obra´zek 5: Uka´zka vy´pisu SNMP BULKGET z PC stanice s Linuxem
Obra´zek 6: Uka´zka vy´pisu SNMP WALK z PC stanice s Linuxem
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Informacˇnı´ ba´ze dat pro spra´vu
Kazˇda´ hodnota v MIB databa´zi je jednoznacˇneˇ identifikova´na cˇı´selny´m iden-
tifika´torem OID, ktery´ je tvorˇen posloupnostı´ cˇı´sel oddeˇleny´ch tecˇkou. Dana´ hod-
nota vznika´ z OID nadrˇazene´ho prvku doplneˇnı´m tecˇky a aktua´lnı´ho cˇı´sla pozi-
ce. Cela´ tato stromova´ struktura je ulozˇena v MIB databa´zi. Navı´c MIB databa´ze
obsahuje jme´na a popisy jednotlivy´ch hodnot (OID). MIB databa´ze mu˚zˇe by´t do-
plneˇna o dalsˇı´ hodnoty pomocı´ cˇa´sti struktury ulozˇene´ v MIB souboru.
Uka´zkou OID mu˚zˇe by´t naprˇı´klad hodnota .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 (viz.: obr. 7),
ktere´ odpovı´da´ textova´ verze z MIB databa´ze:
iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces.ifTable.ifEntry.ifPhysAddress
Obra´zek 7: Uka´zka vy´pisu SNMP GET z routeru Cisco 2621
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3 Naprogramova´nı´ rozhranı´ pro monitorova´nı´ aktiv-
nı´ch sı´t’ovy´ch prvku˚
Navrzˇeny´ a realizovany´ dohledovy´ syste´m umozˇnˇuje zı´ska´va´nı´ hodnot parame-
tru˚ z aktivnı´ch sı´t’ovy´ch prvku˚, jejich zpracova´nı´ a interpretaci (viz.: obr. 8). Je
tvorˇen trˇemi za´kladnı´mi moduly:
• Vycˇı´ta´nı´ hodnot parametru˚ sledovany´ch zarˇı´zenı´
• Ulozˇenı´ nacˇteny´ch dat do databa´ze
• Prezentace vy´sledku˚
3.1 Vytvorˇenı´ databa´ze
Pro databa´zi bylo vybra´no prostrˇedı´ MySQL, ktere´ patrˇı´ v kombinaci s PHP mezi
nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´. Aby byla zarucˇena funkcˇnost aplikace a bylo mozˇno pracovat se
vsˇemi daty, ktere´ je zapotrˇebı´ ukla´da´t a mı´t k dispozici, byl navrzˇen na´sledujı´cı´
model databa´ze (viz.: obr. 9).
Vlastnı´ vytvorˇenı´ databa´ze mu˚zˇe by´t realizova´no dveˇmi zpu˚soby:
1. Pomocı´ SQL skriptu (viz.: obr. 10)
2. Interaktivneˇ pomocı´ webowe´ho rozhranı´ PHPMyAdmin (viz.: obr. 11)
Tı´mto zpu˚sobem vytvorˇena´ databa´ze je prˇipravena k pouzˇitı´. Po vygenerova´-
nı´ databa´ze je nezbytneˇ nutne´ nastavit prˇı´slusˇna´ uzˇivatlska´ opra´vneˇnı´.
3.2 Skripty obsluhujı´cı´ vy´cˇet hodnot
Nejcˇasteˇjsˇı´ pouzˇitı´ je meˇrˇenı´ objemu datove´ho toku s vyuzˇitı´m zjisˇt’ova´nı´ hodnot
cˇı´tacˇu˚ prˇeneseny´ch bajtu˚. Z praxe vyplynulo, zˇe je zapotrˇebı´ mı´t vı´ce skriptu˚, re-
spektive umeˇt je spousˇteˇt v ru˚zny´ch cˇasovy´ch intervalech, a to z du˚vodu prˇesnosti
a prioritizace meˇrˇenı´. Proto jsou napsa´ny celkem cˇtyrˇi skripty umı´steˇne´ v adresa´rˇi
vy´cˇet (viz.: prˇı´loha CD):
• snmp req0.php pro interval 30 sekund
• snmp req1.php pro interval 1 minutu
• snmp req2.php pro interval 5 minut
• snmp req3.php pro interval 10 minut
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Obra´zek 8: Sche´ma
Obra´zek 9: Datovy´ model databa´ze MySQL
Jednoduchou u´pravou mohou by´t prˇida´ny dalsˇı´ cˇasove´ intervaly. Vy´sˇe zmı´neˇne´
skripty plneˇ pokry´vajı´ beˇzˇne´ pozˇadavky, jelikozˇ z prakticke´ho hlediska jsou delsˇı´
cˇasove´ intervaly pro vyhodnocova´nı´ irelevantnı´. S prodluzˇujı´cı´ se periodou meˇrˇe-
nı´ se snizˇuje mı´ra prˇesnosti (detailu). To znamena´, zˇe celkovy´ objem prˇeneseny´ch
dat za dobu odpovı´dajı´cı´ periodeˇ meˇrˇenı´ je reprezentova´n jedinou pru˚meˇrnou
hodnotou a docha´zı´ ke ztra´teˇ informacı´ o skutecˇne´m cˇasove´m pru˚beˇhu datove´ho
toku.
Princip obsluhy je jednoduchy´. Jsou-li web a databa´ze umı´steˇny naprˇı´klad na
linuxove´m syste´mu, pak je v crontabu (viz.: vy´pis 1) zajisˇteˇno spousˇteˇnı´ skriptu˚
v pozˇadovany´ch cˇasech. V databa´zi je pro kazˇdy´ meˇrˇeny´ prvek ulozˇena infor-
mace o periodeˇ meˇrˇenı´. Na za´kladeˇ tohoto u´daje jsou vzˇdy vybra´ny prvky, u nizˇ
se v dane´m cˇase prova´dı´ meˇrˇenı´. Naprˇı´klad ve skriptu spousˇteˇne´m s periodou
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Obra´zek 10: Vytvorˇenı´ databa´ze pomocı´ SQL skriptu
jedna minuta jsou zı´ska´va´ny informace ze vsˇech zarˇı´zenı´, ktera´ majı´ nastavenou
hodnotu ”prodleva”na 1. Prˇesmeˇrova´nı´ v tomto prˇı´padeˇ do /dev/null zajisˇt’uje, zˇe
vy´stup skriptu se nebude vypisovat na obrazovku [7, 4, 3].
∗/1 ∗ ∗ ∗ ∗ /usr/bin/php /srv/www/htdocs/mrtg/snmp req0.php > /dev/null 2>&1
∗/1 ∗ ∗ ∗ ∗ /usr/bin/php /srv/www/htdocs/mrtg/snmp req1.php > /dev/null 2>&1
∗/5 ∗ ∗ ∗ ∗ /usr/bin/php /srv/www/htdocs/mrtg/snmp req2.php > /dev/null 2>&1
∗/10 ∗ ∗ ∗ ∗ /usr/bin/php /srv/www/htdocs/mrtg/snmp req3.php > /dev/null 2>&1
Vy´pis 1: Uka´zka spusˇteˇnı´ skriptu v crontabu
Na´sledneˇ se provede SNMP dotaz, prˇepocˇet a zı´skana´ hodnota se ulozˇı´ do
databa´ze. Informace k provedenı´ dotazu (IP adresa, OID, na ktere´ se ma´ prove´st
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Obra´zek 11: Vytvorˇenı´ databa´ze pomocı´ PHPMyAdmin
dotaz) jsou zada´va´ny prˇi vkla´da´nı´ dat nove´ho objektu k meˇrˇenı´. Community
string je definova´n na zacˇa´tku skriptu.
3.3 Skripty pro prˇipojenı´ k databa´zi
Aby bylo mozˇne´ pracovat s daty, je zapotrˇebı´ se nejprve k databa´zi prˇipojit, pote´
prove´st pozˇadovanou operaci a na´sledneˇ rˇa´dneˇ ukoncˇit spojenı´ s databa´zı´. K tomu
jsou naprogramova´ny funkce db open (viz.: vy´pis 2) a db close (viz.: vy´pis 3) [5].
function db open()
{
global $spojeni;
@ $spojeni = MySQL connect(DB POCITAC, DB JMENO, DB HESLO) or die(”<h3>
Nepodarˇilo se prˇipojit k databa´zi</h3>”);
MySQL query(”SET CHARACTER SET utf8”);
@ MySQL select db(DB DATABAZE) or die(”<h3>Nepodarˇilo se vybrat databa´zi</
h3>”);
}
Vy´pis 2: Funkce pro prˇipojenı´ k databa´zi
function db close()
{
global $spojeni;
return MySQL Close($spojeni);
}
Vy´pis 3: Funkce pro odpojenı´ od databa´ze
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Promeˇnne´ DB POCITAC, DB JMENO a DB HESLO jsou ulozˇeny ve zvla´sˇtnı´m
souboru pristup do db.php (viz.: Prˇı´loha CD) z du˚vodu jednoduche´ prˇenositelnosti
a snazˇsˇı´ pra´ce s databa´zı´.
3.4 Skript pro zaznamena´va´nı´ hodnot do grafu
Skript pro zaznamena´va´nı´ hodnot do grafu je rovneˇzˇ soucˇa´stı´ jizˇ zmı´neˇny´ch skrip-
tu˚ v adresa´rˇi vycet. Pracuje na na´sledujı´cı´m principu (viz.: Prˇı´lohy):
1. Zı´ska´nı´ hodnoty cˇı´tacˇe
2. Naformatova´nı´ na cele´ cˇı´slo
3. Prˇetypova´nı´ hodnoty
4. Zı´ska´nı´ prˇedchozı´ hodnoty pro vy´pocˇet
5. Zapsa´nı´ prˇedchozı´ hodnoty pro dalsˇı´ meˇrˇenı´
6. Zapsa´nı´ nove´ hodnoty, ktera´ bude slouzˇit prˇi prˇı´sˇtı´m meˇrˇenı´ jako prˇedchozı´
hodnota
7. Vy´pocˇet nameˇrˇene´ho rozdı´lu
8. Zapsa´nı´ konvertovane´ hodnoty pro vykreslenı´ grafu
V dnesˇnı´ dobeˇ ma´me k dispozici neˇkolik zpu˚sobu˚, jak lze hodnoty zpracova´-
vat a zaznamena´vat do grafu˚. Grafy jsou vykreslova´ny pomocı´ Javascriptu a kni-
hovny FLOTR [11, 10].
Aby beˇhem procesu nedocha´zelo ke zkreslova´nı´ u´daju˚, je nutne´ zmı´nit defino-
vanou promeˇnnou COUNTER (viz.: vy´pis 4) v souboru funkce.php, kterou volajı´
skripty z adresa´rˇe vycet. Tato promeˇnna´ prˇedstavuje maxima´lnı´ hodnotu cˇı´tacˇe,
tj. 232, na aktivnı´ch prvcı´ch od firmy CISCO. Je-li hodnota 232 prˇekrocˇena, zacˇı´na´
se pocˇı´tat od nuly a promeˇnna´ COUNTER zacˇı´na´ hra´t svou roli.
define(”COUNTER”, 4294967296);
Vy´pis 4: Vy´pis promeˇnne´ COUNTER ze souboru funkce.php
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4 Vytvorˇenı´ webove´ho rozhranı´ pro prˇı´stup k mo-
nitorovany´m parametru˚m
Stra´nky byly naprogra´movany tak, aby pra´ce s nimi byla co nejjednodusˇsˇı´ a neje-
fektivneˇjsˇı´. Menu a ukoncˇenı´ stra´nky je vkla´da´no ze souboru begin.php a end.php
(viz.: prˇilozˇene´ CD). Dı´ky tomu je i u´prava menu mozˇna´ na jednom mı´steˇ, ale
projevı´ se na vsˇech stra´nka´ch. Soucˇasneˇ se take´ prˇi nacˇı´ta´nı´ kontroluje, zda je
uzˇivatel prˇihla´sˇen, cˇi nikoliv.
4.1 U´vod
U´vodnı´ stra´nka je prˇihlasˇovacı´ a obsahuje za´kladnı´ informace k bakala´rˇske´ pra´ci
(viz.: obr. 12). Na uka´zku je prˇihla´sˇenı´ rˇesˇeno pro dva uzˇivatele:
• Administra´tor (admin/admin)
• Beˇzˇny´ uzˇivatel (test/test)
Po prˇihla´sˇenı´ jsou nacˇteny do session u´daje o prˇihlasˇene´m uzˇivateli, na jejichzˇ
za´kladeˇ probı´ha´ zprˇı´stupneˇnı´ ostatnı´ch cˇa´stı´ webove´ aplikace. V praxi jsou beˇzˇnı´
uzˇivatele´ oveˇrˇova´ni oproti firemnı´ databa´zi. Tı´m zajistı´me prˇı´stup vsˇem, kterˇı´ ho
potrˇebujı´. Ale jen uzˇivatele´ s administra´torsky´m pra´vem majı´ mozˇnost editace,
vkla´da´nı´, maza´nı´, spousˇteˇnı´ cˇi zastavova´nı´ meˇrˇenı´. Vsˇe je v souboru index.php.
4.2 Seznam prvku˚
Seznam ma´ dveˇ podoby. Jedna je pro administra´tora, druha´ pro beˇzˇne´ho uzˇivatele.
Kliknutı´ na Seznam z menu se nacˇte stra´nka seznam.php. Za´roveˇnˇ docha´zı´ k oveˇrˇo-
va´nı´ aktivnı´ho uzˇivatele a provede se vy´beˇrˇ ze trˇı´ mozˇnostı´ (viz.: vy´pis 5):
• Je prˇihla´sˇen administra´tor - docha´zı´ k prˇesmeˇrova´nı´ na seznamadmin.php
(viz.: obr. 13)
• Je prˇihla´sˇen beˇzˇny´ uzˇivatel - docha´zı´ k prˇesmeˇrova´nı´ na seznamuser.php
• Prˇihla´sˇenı´ nebylo provedeno - nacˇte se hla´sˇenı´ o chybeˇ a kontaktova´nı´ ad-
ministra´tora
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Obra´zek 12: U´vodnı´ obrazovka
<?php
include ’begin.php’;
if (IsSet($ SESSION[’auth adm’]))
{
// Je prihlasen administrator
include ’seznamadmin.php’;
}
else
{
if (IsSet($ SESSION[’auth test’]))
{
// Je prihlasen uzivatel
include ’seznamusr.php’;
}
else
{
// nikdo neni prihlasen
include ’error .php’;
}
}
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include ’end.php’;
?>
Vy´pis 5: Vy´pis seznamu na za´kladeˇ prˇihlasˇovacı´ch u´daju˚
Obra´zek 13: Seznam prvku˚
Obdobneˇ probı´ha´ kontrola prˇihla´sˇenı´ na kazˇde´ stra´nce. Cely´ obsah tohoto php
skriptu je mozˇno najı´t v souborech seznam.php, seznamadmin.php, seznamuser.php.
Vy´pis je prezentova´n v prˇehledne´ tabulce na za´kladeˇ vy´sledku SQL dotazu (viz.:
vy´pis 6).
db open();
// Vyber parametry routeru z databaze − ulozi se do pole $row[0]
$query = @MySQL Query(”SELECT nazev,nazev rozhrani,ip,status,id routeru,
rychlost linky FROM routery ORDER BY nazev ASC, nazev rozhrani ASC;”);
$pocet polozek = MySQL num rows($query);
db close() ;
Vy´pis 6: Selekt z databa´ze pro vy´pis do seznamu
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4.3 Administrace
Administrace je nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ pro funkcˇnost cele´ aplikace. Zada´vajı´ se zde para-
metry meˇrˇene´ho aktivnı´ho prvku (viz.: obr. 14). V bakalarˇske´ pra´ci bylo toto
rozhranı´ naprogramova´no tak, aby bylo nutno zadat dveˇ OID, ktere´ reprezen-
tujı´ cˇı´tacˇe IN a OUT na straneˇ IF. Da´le je vyzˇadova´na IP adresa zarˇı´zenı´, rychlost
meˇrˇene´ho IF reprezentova´na prˇedem definovany´m seznamem rychlostı´ a doplnˇu-
jı´cı´ informace. Po odesla´nı´ formula´rˇe je provedena kontrola zadany´ch u´daju˚ IN a
OUT. Pokud nenı´ uzˇivatelem vlozˇena potrˇebna´ de´lka (hloubka) OID, je automa-
ticky nastavena na nejvı´ce pouzˇı´vane´ typy vy´cˇtovy´ch OID (viz.: vy´pis 7). Da´le se
provede prˇipojenı´ k databa´zi, vlozˇenı´ u´daju˚, odpojenı´ od databa´ze a prˇesmeˇrova´nı´
na stra´nku se seznamem.
Obra´zek 14: Administracˇnı´ rozhranı´ pro vkla´da´nı´ u´daju˚ o aktivnı´ch prvcı´ch
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// Predani hodnot
$nazev uzlu = $ POST[’uzel’];
$ip adresa = $ POST[’ip adresa’];
$nazev rozhrani = $ POST[’nazev rozhrani’];
$nazev rozhrani in = $ POST[’oid in’ ];
if ( strlen($nazev rozhrani in) < 4 )
{
$nazev rozhrani in = OID IN . $nazev rozhrani in;
}
$nazev rozhrani out = $ POST[’oid out’];
if ( strlen($nazev rozhrani out) < 4 )
{
$nazev rozhrani out = OID OUT . $nazev rozhrani out;
}
$rychlost = $ POST[’rychlost’];
Vy´pis 7: Uka´zka cˇa´sti skriptu zpracova´vajı´cı´ho vlozˇene´ u´daje
4.4 Grafy
Vykreslenı´ grafu je rozdeˇleno do dvou cˇa´stı´. V prvnı´ cˇa´sti se volı´ nastavenı´ zo-
brazenı´ grafu tj. u´daje pozˇadovane´ k jeho zobrazenı´ (viz.: obr. 15). Druha´ cˇa´st je
veˇnova´na samotne´mu vykreslenı´ grafu s mozˇnostı´ volby uprˇesnˇujı´cı´ch parametru˚
(viz.: obr. 16). Jednı´m z nich je nastavenı´ dvouhodinovy´ch cˇasovy´ch intervalu˚
v ra´mci dne. Take´ osa rychlosti je flexibilnı´ v rozmezı´ od 64Kbps do 4Gbps. Graf
je vykreslova´n pomocı´ Javascriptu a doplnˇkove´ho pluginu flotr. Da´le se Javascript
podı´lı´ na barevne´m provedenı´ grafu (viz.: vy´pis 8) s nastavenı´m pro odchozı´ da-
tovy´ provoz (upload) na modrou barvu a pro prˇı´chozı´ datovy´ provoz (download)
jasneˇ zelenou. Vy´sledek meˇrˇenı´ je uzˇivateli zobrazen co nejprˇehledneˇji.
Cely´ tento proces mu˚zˇeme shrnout do neˇkolika kroku˚ na´sledovneˇ:
1. Uzˇivatel vybere ze seznamu aktivnı´ prvek, pro ktery´ chce graf vykreslit
2. Z databa´ze se provede select a vyta´hnou se pozˇadovana´ data
3. Vygenerova´nı´ dat pro grafy
4. Nastavenı´ parametru˚ pro vykreslenı´
5. Vykreslenı´ grafu
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Obra´zek 15: Graf 1
$( ’container’ ) ,
[
{
data:
[<?php
print $data in;
?>],
label : ”UPLOAD”, color: ’blue’,
lines :
{
fill : false,
show: true
}
},
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{
data:
[<?php
print $data out;
?>],
label : ”DOWNLOAD”, color: ’#02EE02’,
lines :
{
show: true, fill : true
}
}
],
Vy´pis 8: Uka´zka cˇa´sti Javascriptu nastavujı´cı´ho barvu grafu
Obra´zek 16: Graf 2
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4.5 Informace
Informace o autorovi jsou k dispozici na stra´nce s na´zvem about.php (viz.: obr. 17).
Jedna´ se pouze o doplnˇujı´cı´ stra´nku, ktera´ nenı´ va´za´na na prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele
a obsahuje kontaktnı´ formula´rˇ (viz.: vy´pis 9). Po jeho vyplneˇnı´ jsou data (dotazy,
prˇipomı´nky, zˇa´dosti o povolenı´ prˇı´stupu a podneˇty k zlepsˇenı´, ...) odesla´na na
prˇeddefinovany´ email.
<?php
if (ISSET($ POST[”odeslat”]))
{
$jmeno = $ POST[”jmeno”];
$predmet = $ POST[”predmet”];
$kontakt = $ POST[”kontakt”];
$vzkaz = $ POST[”vzkaz”];
$headers = ”Content−type: text/plain; charset=utf−8\n”;
$headers .= ’From:nab0008 bakalarka@dotazy.cz’;
$souhrn = (”Jmeno: $jmeno” . ” Kontakt: $kontakt” . ” Vzkaz: $vzkaz”);
if ($jmeno != ”” && $predmet != ”” && $kontakt != ”” && $vzkaz != ””)
{
mail(”zdenek.nabelek.st@vsb.cz”, $predmet, ”
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Jmeno: $jmeno Kontakt: $kontakt
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
$vzkaz
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗”,
$headers);
echo ’<h4>Pozˇadavek byl u´speˇsˇneˇ odesla´n</h4>’;
}
else
echo ’<h3>Chyba! Zadejte vsˇechny u´daje. Formula´rˇ s dotazem nebyl odesla´n.</
h3>’;
}
if (ISSET($ POST[”zpet”]))
{
header(’Location: index.php’);
}
?>
Vy´pis 9: Cˇa´st skriptu odesı´lajı´cı´ho emailem informace zadane´ uzˇivatelem
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Obra´zek 17: Informace a kontaktnı´ formula´rˇ
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4.6 Prˇihlasˇenı´ - odhla´sˇenı´
V tomto prˇı´padeˇ se neda´ ani tak hovorˇit o webove´ stra´nce jako spı´sˇe o cˇa´sti
menu respektive tlacˇı´tka (viz.: vy´pis 10) - cˇa´st ko´du, ktera´ na´m umozˇnı´ prove´st
prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele nebo odhla´sˇenı´ aktivnı´ho uzˇivatele. Vsˇe je rˇesˇeno pomocı´ ses-
sion, ktera´ se po prˇihla´sˇenı´ nastavı´ na hodnoty aktivnı´ho uzˇivatele a na´sledneˇ je
uchova´va´ do doby, nezˇ dojde k jejı´mu zrusˇenı´ tedy odhla´sˇenı´ uzˇivatele. Aktivnı´
session je vyuzˇı´vana´ na vsˇech stra´nka´ch, ktere´ jsou dostupne´ jen prˇihla´sˇeny´m
uzˇivatelu˚m.
<td valign=”middle” align=”center”>
<?php
if (IsSet($ SESSION[’auth adm’]) || isset ($ SESSION[’auth test’]))
{
?>
<a href=”index.php?logout=yes” class=”menu logof”></a>
<?php
}
else
{
?>
<a href=”index.php” class=”menu login”></a>
<?php
}
?>
</td>
Vy´pis 10: Funkce hlı´dajı´cı´ prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele
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5 Testova´nı´ aplikace v rea´lny´ch podmı´nka´ch
Kompletnı´ zavedenı´ a otestova´nı´ probeˇhlo v ra´mci Cˇeske´ posˇty s.p., sekce provoz
ICT. Toto oddeˇlenı´ se zaby´va´ dohledem datove´ sı´teˇ CˇP. Databa´ze i WWW aplikace
byly nainstalova´ny na server s operacˇnı´m systeme´m Linux SuSe. Do databa´ze
bylo vlozˇeno cca 150 koncovy´ch za´rˇı´zenı´ od firmy CISCO ru˚zny´ch modelovy´ch
rˇad.
Nejvı´ce vyuzˇı´vanou skupinou bylo zaznamena´va´nı´ dat v minutove´m a peˇti-
minutove´m intervalu. Desetiminutovy´ interval byl zapnut jen pro odzkousˇenı´.
Naopak v prˇı´padeˇ na´rustu vytı´zˇenı´ linky se na´sledneˇ zapı´naly intervaly 30-ti
sekundove´ pro zprˇesneˇnı´ meˇrˇenı´. Vyhodnocenı´ dı´ky prˇehledne´mu grafu, obsahu-
jı´cı´mu tok dat nejen do uzlu ale i ven, bylo rychle´ a dostacˇujı´cı´ pro identifikaci
proble´mu (zda je linka vytı´zˇena vı´ce, nezˇ je norma´lnı´ stav). V prˇı´padech, kdy se
jednoznacˇneˇ nedala urcˇit prˇı´cˇina vytı´zˇenı´ linek i prˇes to, zˇe na´rust oproti norma´l-
nı´mu provozu byl znatelny´, se zapı´nal druhy´ typ meˇrˇenı´ - NetFlow. S pouzˇitı´m
NetFlow lze prˇesneˇ urcˇit zdrojovou i cı´lovou IP adresu a prˇesny´ objem toku dat
mezi zdrojovou a cı´lovou stanicı´.
OID na koncovy´ch prvcı´ch je zjisˇt’ova´no pomocı´ neˇkolika na´stroju˚ pracujı´cı´ch
na stejne´m principu. V tomto konkre´tnı´m prˇı´padeˇ byly hodnoty OID zı´ska´va´ny
za pomocı´ programu Getif (viz.: obr. 18), ktery´ obsahuje informace o nejrozsˇı´rˇeneˇj-
sˇı´ch znalostnı´ch databa´zı´ch MIB. Rychlost prˇı´pojny´ch linek je zna´ma a jizˇ ulozˇena
v existujı´cı´ databa´zi (zadana´ administra´torem). Pokud tomu tak nenı´, je mozˇne´
rychlost zı´skat bud’ z programu Getif, nebo vypsanı´m pozˇadovane´ho IF po prˇipo-
jenı´ na router, kde bude uveden za´znam BW nebo rychlost IF.
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Obra´zek 18: Uka´zka programu Getif
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6 Za´veˇr
Vytvorˇene´ prostrˇedı´ je dobrˇe adaptivnı´ na ru˚zna´ rozhranı´ aktivnı´ch prvku˚. Jeho
modifikaci lze vyuzˇı´t k hlı´da´nı´ jiny´ch cˇı´tacˇu˚ jako jsou teplota, vlhkost, vyuzˇitı´
procesoru˚ atd. Nejsme omezeni jednı´m vy´robcem, ale pouzˇitı´ je mozˇne´ vsˇude
tam, kde je povoleno vycˇı´ta´nı´ hodnot pomocı´ protokolu SNMP. Napsane´ funkce
a skripty ulehcˇı´ pra´ci prˇi ”hlı´da´nı´”provoznı´ch parametru˚. Vzhledem k cˇlenitosti
programu do neˇkolika souboru˚ je pouzˇı´va´nı´ velmi snadne´ a intuitivnı´. Prˇi zmeˇneˇ
databa´ze docha´zı´ take´ ke zmeˇneˇ prˇı´stupovy´ch parametru˚. Dı´ky koncepci mu˚zˇeme
tento za´sah prove´st pouze v jednom souboru pristup do db.php a to na´m da´va´
k dispozici nove´ u´lozˇisˇteˇ pro data.
Dı´ky oddeˇlene´mu rozhranı´ pro uzˇivatele a administra´tory jsou vy´sledky dos-
tupne´ vsˇem, kterˇı´ majı´ prˇihlasˇovacı´ pra´vo. Uvnitrˇ podnikove´ sı´teˇ je veˇtsˇinou
prˇihla´sˇenı´ nasmeˇrova´no na internı´ databa´zi uzˇivatelu˚ (naprˇ. LDAP). Beˇzˇnı´ uzˇiva-
tele´ majı´ pra´vo zobrazenı´ vy´stupnı´ch grafu˚, ale jen administra´tor ma´ mozˇnost
vkla´dat nove´ u´daje, nebo prova´deˇt jejich zmeˇnu.
Tato aplikace ma´ velky´ prˇı´nos v rea´lne´m provozu. Beˇhem chvı´le lze na pozˇa´da´-
nı´ zjistit stav vytı´zˇenı´ jednotlivy´ch meˇrˇeny´ch rozhranı´. Dı´ky prˇehledne´mu grafu
je tento vy´stup snadno pouzˇitelny´ take´ pro report v inkriminovany´ch cˇasech.
V ra´mci firemnı´ sı´teˇ se ujala a pouzˇı´va´ se.
Praxe uka´zala, zˇe aplikace splnila vsˇechny pozˇadavky a ocˇeka´va´nı´. Sta´vajı´cı´
aplikace by mohla by´t da´le rozsˇı´rˇena naprˇı´klad o emailovy´ zpu˚sob notifikace prˇi
prˇekrocˇenı´ nastavene´ prahove´ hodnoty, nebo vykreslenı´ grafu za obdobı´ zadane´
uzˇivatelem (naprˇ. dva ty´dny).
Textova´ podoba bakala´rˇske´ pra´ce byla sepsa´na pomocı´ sˇablony Diploma v pro-
strˇedı´ LATEX[8].
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A Uka´zka skriptu zajisˇt’ujı´cı´ho vy´cˇet hodnot
<!DOCTYPE HTML PUBLIC ”−//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>
<html>
<head>
<meta http−equiv=”Content−Type” content=”text/html; charset=UTF−8”>
< title>Bakala´rˇska´ pra´ce Zdeneˇk Na´beˇlek, NAB0008, KS</title>
<link rel=”icon” type=”image/gif” href=” ../ pictures / favismall .png”/>
</head>
<body>
<?php
// Definice pristupoveho hesla
define(”COMMUNITY”, ”public”);
// Nacteni knihoven
require ” ../ funkce.php”;
// Podivam se do databaze, ktery router je zapnuty na mereni a vytahnu si o nem
informace
db open();
$stmt = ”SELECT id routeru, ip, oid rozhrani in, oid rozhrani out , prodleva FROM
routery WHERE status=’A’ AND prodleva=’2’;”;
if (( $result = mysql query($stmt, $GLOBALS[’spojeni’])))
{
while(($row = mysql fetch array($result , MYSQL NUM)))
{
// Pomocne promenne pro prehled
$id routeru = $row[0];
$ipadresa = $row[1];
$oid in = $row[2];
$oid out = $row[3];
$prodleva = $row[4];
// Provedu snmp dotaz na dane routery
if (! $snmpin = snmpget($ipadresa, COMMUNITY, trim($oid in)))$snmpin = ”0”;
if (! $snmpout = snmpget($ipadresa, COMMUNITY, trim($oid out))) $snmpout
= ”0”;
// Naformatovani promenne na ciste cislo
$snmpin hodnota = trim(substr($snmpin, strpos($snmpin, ” ”)+1));
$snmpout hodnota = trim(substr($snmpout, strpos($snmpout, ” ”)+1));
// Pretypovani hodnoty
settype($snmpin hodnota, ”double”);
settype($snmpout hodnota, ”double”);
// Zjistim cas a datum
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$date = date(”Y−m−d”);
$time = date(”H:i :s”) ;
// Zapsani predchozi hodnoty pro dalsi mereni
$query = ”SELECT counter in old, counter out old FROM data old WHERE
id routeru=’$id routeru’ AND prodleva=’2’;”;
$overeni = @mysql query ($query);
if (mysql num rows($overeni) == 0) // Je volno, zacina uplne nove mereni
{
$query = ”INSERT INTO data old (id routeru, prodleva, counter in old,
counter out old) VALUES (’$id routeru’, ’1’, ’$snmpin hodnota’, ’
$snmpout hodnota’);”;
$vysledek = @mysql query($query);
if ($vysledek)
{
// V poradku data jsou ulozena, presmerovani na dalsi stranku
echo ’<br><font size=”2” color=”green”>Za´znam ulozˇen do databa´ze
− tabulka data old</font><br>’;
$snmpin hodnota old = $snmpin hodnota;
$snmpout hodnota old = $snmpout hodnota;
}
// Nastala chyba
else
{
echo ’<br><font size=”2” color=”red”>Chyba prˇi za´pisu do databa´ze
− tabulka data old</font><br>’;
}
}
else
{
// Ziskani predchozi hodnoty − v databazi uz je udaj
$query = @MySQL Query(”SELECT counter in old, counter out old FROM
data old WHERE id routeru=’$id routeru’ AND prodleva=’2’;”);
while ($row = MySQL Fetch Row($query))
{
$snmpin hodnota old = $row[0];
$snmpout hodnota old = $row[1];
}
// Zapisi novou hodnotu, ktera bude slouzit pri pristim mereni jako
predchozi
$query = @MySQL Query(”UPDATE data old SET ‘counter in old‘=’
$snmpin hodnota’, ‘counter out old‘=’$snmpout hodnota’ WHERE ‘
id routeru‘=$id routeru AND prodleva=’2’;”);
}
// Vypocet namereneho rozdilu
if ( $snmpin hodnota < $snmpin hodnota old )
{
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$snmpin hodnota = COUNTER − $snmpin hodnota old + $snmpin hodnota;
}
else
{
$snmpin hodnota = $snmpin hodnota − $snmpin hodnota old;
}
if ( $snmpout hodnota < $snmpout hodnota old )
{
$snmpout hodnota = COUNTER − $snmpout hodnota old +
$snmpout hodnota;
}
else
{
$snmpout hodnota = $snmpout hodnota − $snmpout hodnota old;
}
// Prepocet na Kbit / s
// pocet prenesenych byte / minuta
// : 30 pocet prenesenych byte / sekundu
// ∗ 8 pocet prenesenych bitu / sekundu
// : 1000 pocet prenesenych Kbitu / sekundu
$snmpin hodnota = $snmpin hodnota / 30 ∗ 8 / 1024;
$snmpout hodnota = $snmpout hodnota / 30 ∗ 8 / 1024;
// Zapisu do databaze namerene udaje + ID INTERVALU pro 1 minutu = 1
$query = ”INSERT INTO data (id routeru, date, time, counter in, counter out ,
prodleva) VALUES (’$id routeru’, ’$date’, ’$time’, ’$snmpin hodnota’,’
$snmpout hodnota’,’1’);”;
$vysledek = @mysql query($query);
if ($vysledek)
{
// V poradku data jsou ulozena, presmerovani na dalsi stranku
echo ’<br><font size=”2” color=”green”>Za´znam ulozˇen do databa´ze −
tabulka data</font><br>’;
}
// Nastala chyba
else echo ’<br><font size=”2” color=”red”>Chyba prˇi za´pisu do databa´ze −
tabulka data</font><br>’;
}
}
db close() ;
?>
</body>
</html>
Vy´pis 11: Uka´zka skriptu zajisˇt’ujı´cı´ho vy´cˇet hodnot
